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Penelitian ini dilaksanakan di Batu Bersurat dikecamatan XIII koto kampar 
yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
masyarakat pada pemeilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 
2014 di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Dimana Kelurahan 
Batu Bersurat merupakan kawasan pedesaan dengan masyarakat yang homogen 
serta sistem kekerabatan yang bersifat persaudaraan dan solidaritas antar sesama, 
salah satu bentuk pola prilaku masyarakat Batu Bersurat adalah partisipasi dalam 
memberikan suara yang merupakan wujud nyata keterlibatan masyarakat secara 
langsung untuk menentukan masa depan Bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam  
melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Batu 
Bersurat. Populasi dalam penelitian ini sebesar 1.863 orang. Sedangkan jumlah 
sampel 100 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan fokus penelitian .1. Aspek Kesadaran Politik 2. Kepercayaan 
terhadap Pemerintah 3. Tingkat Pendidikan 4. Jenis Kelamin 5. Status Sosial 6. 
Situasi atau lingkungan Politik. Hasill Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi 
masyarakat Kelurahan Batu Bersurat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
Secara Langsung Tahun 2014 adalah faktor aspek kesadaran politik masyarakat 
masih mengutamakan ekonimi pada saat itu masyarakat kelurahan Batu Bersurat 
mata pencaharian petani. Masyarakat merasa keikutsertaan dalam pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden tidak menjamin kehidupan yang baik di masa yang 
akan datang.  
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